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La presente Tesi di Laurea ha avuto come obiettivo la progettazione di un complesso 
parrocchiale nel Comune di Poggibonsi, Siena. 
L'esigenza dell'amministrazione comunale era quella di fornire ad una zona della 
città un luogo per il culto, dotato nello stesso tempo di locali accessori quali aule, 
usufruibili da parte della cittadinanza. 
La prima fase del lavoro ha riguardato la sistemazione urbanistica dell'area 
individuata per la realizzazione del progetto; è stata quindi analizzata l'evoluzione 
storica della città per determinare le problematiche ed i vincoli gravanti sull'area fino 
a giungere alla definizione dei lotti edificabili e delle aree verdi, secondo le esigenze 
dettate dalla pubblica amministrazione. 
Nella seconda fase è stato affrontato lo studio del complesso parrocchiale, partendo 
da un processo informativo sulla distribuzione funzionale delle chiese e sul loro 
sviluppo nell'epoca contemporanea. Il lavoro è proseguito con l'analisi del complesso, 
tramite la stesura degli obiettivi da raggiungere con l'opera, le esigenze ed i requisiti 
per ottenere un prodotto con un potenziale adeguato alle attese della committenza e 
della comunità locale. 
Infine è stata redatta una soluzione progettuale nel rispetto dei requisiti dimensionali, 
distributivi e tecnici suggeriti dalla CEI per i luoghi di culto. 
 
